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M  O  T  T  O 
 
“Berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Karena seorang 
yang hampir membunuh Rosul pun kini terbaring disebelah 
makam beliau” 
Umar bin Khaththab 
“Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi 
perubahan yang Anda harapkan dari orang lain” 
Mahatma Gandhi 
“Jika anda terlahir miskin itu bukan kesalahan Anda, tapi jika 
Anda mati miskin itu adalah kesalahan Anda” 
Bill Gates 
 
“Bahagialah Bila Kau Masih Punya Mimpi..” 








Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah hadir dan memberi kisah  
kehidupan yang telah menjadikan saya seorang wanita paling bahagia atas izin Allah sebagai 
Tuhanku, yaitu : 
1. Ibuku Prihatin, terimakasih telah mendidikku dengan ketakwaan, membesarkanku 
dengan sunnah Nabi, dan menanamkan kepadaku benih cinta terhadap budi pekerti 
luhur, semoga Allah senantiasa mendekapmu dengan cinta dan bahagia yang 
melimpah. 
2. Ayahku Dasuki Gasar Heriyanto, terimakasih atas kehidupan keras ini yang 
mengajarkanku menjadi wanita tegar dan tangguh, semoga Allah memberikan umur 
panjang dan senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya. 
3. Adikku Jihan, Bevi, Rani, Lexsy, semangat menggapai cita-cita dan anganmu. 
4. Saudariku Herdana dan Ika, terimakasih telah menjadi bagian cerita pendek ini, 
semoga Allah menjadikan kita wanita muslimah seperti Aisyah, Maryam, dan 
Khadijah . 
5. Mas Erik, terimakasih telah sabar dan telaten membimbingku menjadi wanita yang 
baik, meluangkan waktu yang banyak untuk menjadi pendengar keluh kesah dan 
sukaku, semoga Allah senatiasa memberi ampunan dan membukakan jalan terang 
untuk kita. 
6. Semua pihak yang tidak kenal lelah selalu membimbing dan juga memberikan 
wejangan demi kesuksesanku dengan cinta  kasih yang tulus, serta perhatiannya yang 
besar agar saya selalu optimis dalam menjalani semuanya untuk berkarya yang bisa 









Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam bagi Rasulullah 
s.a.w., penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. 
Selesainya penulisan laporan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, 
dan saran-saran berbagai pihak sehingga membuahkan masukan-masukan yang 
bermanfaat bagi penulis. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Niken Lestarini, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
2. Ibu Dian Suluh Kusuma Dewi,S.sos MAP selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, 
3. Bapak Drs. Jusuf Harsono M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 
meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing penulis sehingga 
dapat diselesaikan dengan baik, 
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Jajaran Staf FISIP Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, 
5. Kepala Desa, Staf Desa dan Seluruh Masyarakat Desa Klepu, terimakasih atas 
waktu, partisipasi dan pengalaman yang bermanfaat, 
6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Umum Daerah Ponorogo, 
8. Ayah dan Ibu tersayang, terimakasih atas bantuan materil maupun spiritual 
selama ini, menjadi anak kalian merupakan anugrah terindah dalam hidupku, 
9. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2011, 4 tahun ini merupakan awal 
menuju dewasa yang penuh cerita, terimakasih telah mengajarkan menjadi 
teman dan musuh dalam satu ikatan, 
10. Teman-teman Paguyupan Seni Reyog Mahasiswa Simo Budi Utomo, 
semangat melestarikan kesenian asli dari Ponorogo. 
11. Teman-teman KKN 25 Sekodok, terimakasih selama 1 bulan telah menjadi 
keluarga baru dengan semua cerita-cerita yang indah, 
12. Teman-teman Khodijah, terimakasih atas bantuan selama ini. 




Penulis sepenuhnya sadar bahwa apa yang tersaji dalam penulisan ini masih jauh 
dari sempurna, karena keterbatasan ilmiah penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan skripsi ini. 
Akhirnya semoga laporan skripsi ini berguna dalam rangka memperluas wawasan 
ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu kerukunan umat beragama. 
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Sevinna Deshi Heriyanto NIM 11220991  - 2015. Skripsi ini berjudul INTEGRASI 
ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU KABUPATEN PONOROGO 
KABUPATEN PONOROGO. Desa Klepu terletak di daerah pegunungan yang naik turun di 
tepi lereng Gunung Wilis barat daya. Jarak Desa Klepu ke Ibukota Kecamatan berjarak 3km 
dapat ditempuh selama 10 menit, sedangkan jarak dari Desa Klepu ke Ibukota Kabupaten 
berjarak 33km dan dapat ditempuh dengan waktu 70 menit. Ketinggian dari permukaan air 
laut kurang lebih 400M, dengan curah hujan yang sangat tinggi. Desa Klepu yang merupakan 
simbol dari nilai-nilai luhur dalam proses percampuran komunitas umat beragama dan 
budaya dalam rangka menambah khasanah budaya bangsa, seluruh elemen masyarakat ikut 
berpartisipasi secara aktif dengan cara menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat serta 
mengambil sisi positif dari sebuah hubungan dan menjauhkan sisi negatifnya. Percampuran 
komunitas umat beragama yang ada di Desa Klepu mampu menciptakan tatanan kebudayaan 
baru seperti budaya slametan, pemakaman yang menjadi satu, dan proses pemakaman 
masyarakat agama Katolik yang menggunakan syariat Islam. Kebudayan yang dapat 
mendorong masyarakat untuk hidup saling berdampingan satu sama lain secara harmonis 
tanpa membedakan agama dan keyakinan, seluruh elemen masyarakat mulai dari aparatur 
pemerintah hingga masyarakat desa bersatu untuk menjaga kerukunan dengan saling 
menghargai satu sama lain dan berkomunikasi dalam hidup masyarakat. Selain itu kesadaran 
akan pentingnya sikap menghormati dan menghargai dalam berinteraksi dengan orang lain, 
pendidikan moral juga sudah ditanamkan sejak dini. Di Desa Klepu, agar tidak terjadi 
timbulnya konflik secara berangsur-angsur, aparatur pemerintah desa dan tokoh-tokoh agama 
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat awam tentang dampak dari sebuah konflik, serta 
memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam 
menciptakan kehidupan bermasyarakat harmonis. Untuk meningkatkan keharmonisan 
masyarakat di Desa Klepu acara-acara yang menunjang perbauran kekerabatan, seperti 
kesenian tradisional, jalan sehat, bersih desa, reboisasi terus digalakkan dan diprakarsai oleh 
aparatur desa demi ajang komunikasi masyarakat 
 
 
Kata kunci : Integrasi, Umat beragama, 
